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Judul	:Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan Suku Cadang Sepeda   Motor Di PT. Cahaya Surya Bali Indah.
Nama		: I Gede Putu Juliartha.
No. Mhs	: 99167
Mata Kuliah	: Karya Tulis
Jenjang	: Diploma Tiga (D-3)
Jurusan	: Manajemen Informatika 
		  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
		  AKAKOM Yogyakarta










Ir. M. Guntara, M.T.

HALAMAN PENGESAHAN
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Telah diuji dan disahkan dihadapan tim penguji










Pembantu Ketua I						Dosen Pembimbing







Dengan puji syukur kupersembahkan karya tulis ini kepada:

Bapak, Ibu, adikku tercinta, beserta seluruh keluarga yang ada di BALI yang selalu mendoakan, membimbing, dan menasehatiku dalam menjalani hidup ini.

Dan buat semuanya yang telah memberikan dukungannya dalam bentuk apapun.










Untuk Menjadi Orang Yang Hebat Cobalah Untuk menyembuhkan Orang Yang Sakit Sebab Untuk Menyakiti Orang Sangatlah Mudah.







